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) ٧: ذًمح(ِىُكَياَذْلَأ ِدِّثَصََُو ِىُكِشُظَُِ َّ َّهنا اوُشُظَُِذ ٌْ ِإ اىَُيآ ٍَ َِزَّنا اَهََُّأ اَ 
Yā' ayyuhā al-ladzīna āmanū in-tanshurū Allāha yanshurkum wa yutsabbit 
'aqdāmakum 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S Muhammad: 7) 
 
 
) ۱۱: حنذلمجا(  ۚ  ٍخاَظَسَد َىْهِعْنا اىُذوُأ ٍَ َِزَّناَو ِىُكُِِي اىَُيآ ٍَ َِزَّنا ُّ َّهنا ِعَفِشَ 
Yarfa’i Allāhu alladzīna 'āmanū wa alladzīna ūtū al-'ilma darajātin. 
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut: 







Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 خ tā’ T T 
xi 
 
4 ز tsā’ S Ts 
5 ض Jīm J J 
6 غ chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ر Dzāl Z Dz 
10 س rā’ R R 
11 ص Zai Z Z 
12 ط Sīn S S 
13 ػ Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ع Dhād D Dh 
16 ؽ thā’ T Th 
17 ف dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ف fā’ F F 
21 ق Qāf Q Q 
22 ن Kāf K K 
23 ل Lām L L 
24 و Mīm M M 
25 ٌ Nūn N N 
26 و Wau W W 
xii 
 
27 ِ hā’ H H 
28 ء Hamzah ' ’ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ٌ yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
 
Contoh: 
َةَرَك : kataba  َةِغَح : chasiba َةِرُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1 ًِ َـ  fatchah/yā’ Ai a dan i 
2 ِىَـ  fatchah/wau Au a dan u 
 
Contoh:  







3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اـَـ ـ  ًَ ـ fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2 ًِ ِـ  kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 




َلاَل : qāla 
َمُِِل : qīla 
ًَيَس : ramā 
ُلِىُمَ : yaqūlu 
C.  Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1. Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2. Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
ُجَسَّىًَُُ ْنا ُحََُِِذًَ ْنا: Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 




Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اََُّتَس : rabbanā 
ُغِوُّشنا : a’r-rūch 
ٌجَذَُِّع : sayyidah 
E. Penanda Ma’rifah (لا)  
1. Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
ُمُظَّشنا : ar-rajulu 
ُجَذَُِّّغنا : as-sayyidatu 
ُىَهَمنا : al-qalamu 
ُلَلاَلجا : al-jalālu 
xv 
 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
ُذَِِذَعْنا ُىَهَمنا  : al-qalamul-jadīdu 
جَسَّىًَُُ ْنا ُحََُِِذًَ ْنا : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
ُمُظَّشنا : a’r-rajulu  
ُجَذَُِّّغنا : a’s-sayyidatu 
 
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
ٍَ ُِِلِصاَّشنا ُشَُِخ َىُهَن َللها َّ ِإَو : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
ٌَ اَضًُِِ ْناَو َمَُِكْنا اِىُفِوَأَف : Fa auful-kaila wal-mīzān 
ِىُِِحَّشنا ٍِ ًَ ِحَّشنا ِللها ِىِغِت : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 




G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
ٌلِىُعَس اَّنِإ ٌذَّ َحُي اَيَو  : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
ا ِّبَس ِللهُذًِ َلحاٍَ ًُِِ َناــَعْن  : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
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Muslikhah. C1012030. 2017. Strategi dan Metode Penerjemahan Syair Al-
Mutanabbi. Skripsi: Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan strategi yang 
digunakan dalam penerjemahan syair Al-Mutanabbi dalam terjemah kitab Al 
Balāghatul Wādhichah  dan (2) mendeskripsikan metode penerjemahan syair Al-
Mutanabbi dalam terjemah kitab Al Balāghatul Wādhichah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara 
deskriptif. Adapun dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan tiga 
tahapan, yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah penerjemah menerapkan 11 
strategi penerjemahan dalam menerjemahkan kutipan syair Al-Mutanabbi. Ada 38 
variasi penggunaan strategi yang diterapkan oleh penerjemah. Variasi tersebut 
adalah penggunaan dua strategi (struktural dan semantis) secara bersamaan, 
namun dalam beberapa kasus penerjemah hanya menggunakan salah satu dari dua 
strategi penerjemahan tersebut. Penerjemah menerapkan strategi penerjemahan 
semantis lebih sering dibandingkan strategi penerjemahan struktural, yaitu 
sebanyak 61,7%, sedangkan penerapan srategi struktural sebanyak 38,3%. Metode 
penerjemahan yang digunakan dalam penerjemahan syair Al-Mutanabbi adalah 
metode penerjemahan literal dan interpretasi. Metode terjemahan literal digunakan 
pada 13 data, sedangkan metode interpretasi digunakan pada 50 data 
  




















Muslikhah. C1012030. 2017. The Translation Strategy and Method in Translating 
Poetry of Al-Mutanabbi. Undergraduate Thesis: Arabic Department, Faculty of 
Cultural Sciences, Sebelas Maret University.  
This research is intended to: (1) describe any strategies that were used by 
translator to translate the poetry of Al-Mutanabbi in translation of the book Al 
Balāghatul Wādhichah, and (2) describe any methods that were used by translator 
to translate the poetry of Al-Mutanabbi in translation of the book Al Balāghatul 
Wādhichah. 
This research applied qualitative methods that presented descriptively. 
Meanwhile, this research used three steps to analyse the data, there are data 
reduction, data display, and conclusion or verification of data.  
 The result of this research can be concluded that the translator used 11 
strategies of translation to translate the poetry of Al-Mutanabbi. There are 38 
variations of strategy applied by translator. The variation mean using two 
strategies simultaneously (structural and semantic), but in some cases the 
translator only use one of these two translation strategies. The translator used 
semantic strategies of translation more often than structural strategies of 
translation, as much as 61,7%, while structural strategies used as much as 38,3%. 
The translation methods used in translating the poetry of Al-Mutanabbi was the 
literal and interpretation method. The literal translation method used on the 13 
data, while the interpretation method used on 50 data. 
 

















 الدهخض  
 
شعش وؿشَمرها فى  رشجمحان حشاذُعُعرإ .٧٠١٢. عُح ١٠١٢٠١٠_.يظهحح. سلى لُذ انـانثح ض
لغى الأدب وانعشبي تكهُّ انعهىو انصمافُح ظايعح عثلاط ياسط : انعهًً انثحس. الدرُبي
 ساكشذا.عى
كراب  فىرشجمح شعش الدرُبي ن الدغرخذيح حشاذُعُعر) انىطف عٍ الإ٠ف ْزا انثحس إلى (ذَه
 ُهطكراب انثلاغح انىاػحح. والد فىذشجمح شعش الدرُبي  ؿشَمح) انىطف عٍ ٢( ،لاغح انىاػحح انث
فُرى إظشاؤِ تانّذساعح انًُـُح انرماتهُح انتى . وطفُّا انُىعٍ الدمّذو ُهطالد ىالدغرخذو لذزا انثحس ْ
 ذشًم عهً ذُمُض انثُاَاخ وذمذيمها ويشاظعرها.
إعرشاذُعُح نُرشظى حذي عششج إ اعرخذوثحس عهً أ ٌّ الدرشظى ْزا انلاطح يٍ ذذل الخ
 .ُْان ثماَُح وشلاشىٌ َىع يٍ اعرخذاو الإعرشاذُعُح الدـّثمح عُذ الدرشظى شعش الدرُّثٍ. اخعالرثا
 ،) في َفظ انىلدالإعرشاذُعُح الدعُىَحعُح انرشكُثُح وُعرشاتجُرين (الإعرشاذإاعرخذاو  ٍْ َىاعالأ
 .عرشاذُعُح واحذج فمؾ يٍ الإعرشاذُعُرين الدزكىسذينإ الاخ َغرخذو الدرشظىونكٍ في تعغ الح
 سلذذشجمرّ عهً  فى أكصش يٍ الإعرشاذُعُح انرشكُثُح رشظى الإعرشاذُعُح الدعُىَحذو الدخعرا
وكاَد ؿشَمح ذشجمرها . ٣٠،٠%  عهً لذس الإعرشاذُعُح انرشكُثُحفي حين ذـثُك ، ٠١،٧%
َح. اتُ جعشش فى شلاز الحشفُح . وولعد انرشجمحالحشفُح وانرشجمح انرأوَهُح حانرشجم ٍالدغرخذيح ْ
 .فى خمغين تُاَحفىلعد انرأوَهُح وأيا انرشجمح 
 انرشجمح ؿشَمح ،إعرشاذُعُح انرشجمح ،نشعشذشجمح ا ،: شعش الدرُّثٍانكهًاخ انشئُغُح
